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Oy 
Uusi syysruislajike Riihi on satoisin kotimaisista lajikkeista. 
Riihi sai kasvinjalostajanoikeuden ja merkittiin 
kasvilajikeluetteloon viime vuonna. Uutuuslajike on jalostettu 
Jokioisilla Boreal Kasvinjalostus Oy:ssä. 
 
Riihi on talvenkestävyydeltään parhaiden kotimaisten 
lajikkeiden kaltainen. Se toipuu hyvin talvesta, mikä on 
korkean ominaissatoisuuden yksi tärkeä tekijä. Riihen 
keskisato on ollut virallisissa kokeissa 4000 kiloa hehtaarilta 
vuosina 1995-1997 ja 1999 vyöhykkeillä 1-3. Riihi on 
kotimaisista lajikkeista satoisin ja yhtä satoisa kuin 
puolalainen lajike Amilo. Hybridilajikkeet ovat Riihtä 
satoisampia vain onnistuessaan talvehtimisessa.  
Riihen tuottamat keskisadot ovat olleet ensimmäisellä, 
toisella ja kolmannella vyöhykkeellä 3776, 4062 ja 4272 
kiloa hehtaarilta. Karkeilla kivennäismailla satoa on tullut 
4117 kiloa ja savimailla 4024 kiloa. Riihi menestyy karkeilla 
kivennäismailla vielä paremmin kuin savimailla verrattaessa 




Virallisissa kokeissa Riihen korsi on ollut 138 senttimetriä, 
mikä on populaatiolajikkeiden keskimittaa. Korsi on kimmoisa 
ja tähkä lopulta lievästi nuokkuva. Korren lujuus on 
samanlainen kuin Annalla ja Kartanolla.  
Riihen kasvuaika kylvöstä keltatuleentumiseen on ollut 346 
päivää. Tuleentumispäivä on lähes sama kuin yleisimmin 
viljellyillä lajikkeilla. 
Riihi tuottaa laadultaan perinteistä suomalaista ruissatoa. 
Jyvien koon ja hehtolitranpainon suhteen Riihi on lähellä 
populaatiolajikkeiden keskitasoa. Jyvät ovat tumman 
sinertäviä, puikeita ja sileitä. Valkuaista on vähemmän kuin 
populaatiolajikkeissa, mutta enemmän kuin 
hybridilajikkeissa. Sakoluku on riittävän korkea erilaisten 
ruistuotteiden valmistukseen. 
 
Riihi kestää kasvitauteja hyvin  
 
Riihi on lumihometta vastaan yhtä kestävä kuin muut 
kotimaiset lajikkeet, mutta ulkomaisia hybridilajikkeita ja 
Amiloa kestävämpi. Lumihomeen talvella tartuttama Riihi-
kasvusto toipuu vaurioista yleensä hyvin kevään aikana, 
joten lumihomeen vaikutus satoisuuteen jää vähäiseksi.  
Riihessä esiintyy toisinaan härmää, ruskearuostetta ja 





Vyöhykkeet 1-3 ovat Riihen viljelyaluetta. Koska lajike 
selviytyy talvesta hyvin, se sopii mainiosti luomuviljelyyn. 
Riihen kylvösiemenmäärä-, kylvöaika- ja lannoitussuositukset 
ovat toistaiseksi samat kuin sen toisella vanhemmalla, 
Annalla.  
 
Runsaslumisilla alueilla, kun ruista viljellään useita vuosia 
samalla paikalla tai kasvusto on syksyllä hyvin rehevä, on 
lumihomeen torjuntaruiskutus ennen lumentuloa 
tarpeellinen. Peittaamalla siemen vältetään lumihomeen 
leviäminen kylvösiemenen mukana kasvustoon. 
Luomuviljelyssä tulee huolehtia viljelykierrosta sekä välttää 
lumihomeen tartuttaman kylvösiemenen käyttöä.  
Kasvuston kevättiheyden ja pensastumisen perusteella tulee 
päättää, ovatko korrensäädekäsittelyt tarpeen. Päätöstä 
tarkentavat neuvonnan ajantasalla olevat ohjeet, jotka 
perustuvat orasmassan punnituksiin rivimetriltä. 
Voimaperäisessä viljelyssä Riihen korrensäädekäsittely on 
useimmiten tarpeellinen. 
 
Tuoreita kokemuksia Riihen talvehtimisesta 
 
Viime syksynä normaaliin rukiin kylvöaikaan kylvetyt 
kasvustot kasvoivat yleensä poikkeuksellisen reheviksi, sillä 
lämmin kausi jatkui pitkään. Lisäksi lumi satoi paikoittain 
routaantumattomaan maahan, jolloin olosuhteet lumipeiton 
alla olivat ihanteelliset lumihomeen leviämiselle.  
Torjunta-ainekäsittely lokakuulla näyttää pelastaneen 
rehevät Riihi-kasvustot lumihomevaurioilta. Myös 
kasvulohkon tasaisuus oli edellytyksenä hyvälle 
talvehtimiselle. Myöhään kylvetyt Riihi-kasvustot talvehtivat 
hyvin ilman torjunta-ainekäsittelyä, koska kasvusto ei ehtinyt 
liian pitkäksi kasvukauden aikana.  
 
Uuden sadon siementä syksyllä 
 
Ensi syksynä tulevat markkinoille Riihen ensimmäiset 
sertifioidut siemenerät, mikäli nyt kasvavat kasvustot 
saadaan ajoissa korjattua ja siemen kunnostettua. Riihi-
lajikkeen siementä tuottaa ja markkinoi Tilasiemen. 
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